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風の歌
????????、
????????、??? 。
????????「????????」?????????????。
?、?????????、???????、???、????????っ????っ???。?????????? ? っ?。 ? ? 、 、 ? ? ??? っ 、 、 ょ ょ??っ 。 ???????、???????? っ 。 、?? っ 。?? っ 、 っ 、 。?? ????? っ 、 。
（??????『?っ????????????』）
???、?????????????????。『???????』「?」??????「????」??? ?、 ? ? 。 「 」「 」???????﹇ ??﹈ 「?」??? 「 」 ? ?。「
??????
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??、????????ッ?????﹇???﹈??????????????????????ッ
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???」?ッ????????、?????。
????『???』?????????????????????、???????『???」????????
??っ? ? ? 。 ?、 ??っ?????????????『???』???????、?? ? （ 〜 ????『???? 』「? 」 「 」???????? 。?? 、 ?? ? ??? ? ?。
????????『 』 ????『??????』???、????? 、
?????????????????????
??
?? 、 ???、??????????????、?????????? 、 ????????? 、
?????
?????
???。『??????』????? （ ） 。
?????、「???????」????????????? 、 ? 。 、「
（?）
???」 ?? ? 。 ? っ 。
????????っ??、?????????????、 、 ?、 ? ?。
■■■■■
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風の歌
??????????????????????
??、???っ????????、???????????????????????????。??、????、
????????????、?????????。???????。
???、??
??????????。?? ょ 、 ? ? ?っ?。???、???
? ??、?????????????。????????????????。??????、「 」 ? っ 。 ? 、 「 」。 ???、??????、?????????????????、??????????。???、?????????? 。? 、? 。? 、? っ? 、 っ 。 、 ? 、、 。
、 、 っ ?。?? ? ? ? ????、???っ???
。「 」 、 、 。?? 、
??????????????????
???? 。 、 、 ? ??????。
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???????????????????
（?）
???????、????????????????????????。????????、「??、???????? ?」 ?????。??「??」?? 、 「? 、 」 ?? ? っ?。?? 、 「 、 、 、 」?、 っ 。 。 「 っ 、?? ? 」 ????、? ?? 。
??????????????????????????
???っ????っ?、「????????????」??????。
????
???、????? 、
???????????????? ???????????
???? ????????????
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風の歌
????????????????????????? ?????????
???、???「??????????????????????????」???、「???????????
???????、????」?????。
『???』????、『????』『????』????、?????????????っ??????????、
???? ? ? 。 ?、????、『???』?????、????????????
????????????
っ 、 ? ?? 。 ?????、「???
、???? ? ?、 ? 、? 」 っ 。???????、??????
????「????? ? ? 」 。 、 『 」
?????? っ 。 ? ? 、 ? ???? ? 。
（?）
。っ ???。
??
??????????? ??????
?????? ??
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??、???》
???????。
??
????
ー????ョ????????????、……??????????????????、?????、??? ??? ?? ??ヶ
（『????????』????「???????????」）
???? ???? ?????、 ?????? ??、．…?????、?? ャ ??? ヶ
（????『??????」??????）
????「???」??????。???????????????????????、「???」??????
?????っ???????。???、??『???』?????、
?????? ?? ??????? 、?? ?
（?）
?、??????『???」???? ? 。
???????、?? 「 ? 」 ? 。 （ ） 「 」 、
?????????????
?????????????????
????
（?）
????、????（??? ） ??『 ? 』 、 ??????????????。
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風の歌
??、『???????????????????』????、??????????????????????、
????????、?????????????。
?????????????????。????????。??????。????????。（??）『???????????????』?「????????。……????????。????????????」
???。『? ? 』 、「 ??????????。????。?????。???
????、 ? ? 、 ????。『?????????
』 、 ? ? ? ???。???????「??????」???、?????? 。
??
? ??。???? …… ?。???????。???????????。 ? 』）??。???。???? 。?? ?。? ?
??』????。｛? 。
????。????????? ?? 、 ????????。???
、 ? ? 。? ??????????、?
（?）
。
、 「 」、 『
。 、 『 」 「 」 っ
。???。
（??）
?。????」??????。??、??????????、????????????????????????。
（?）
????????????????????。「???』????「???」????????????。
??。????????????。????。??????。????。?????。?????。????。
??、「???」?、
??????????。 ??（》?
????、??????、????????????? ?、 、
（『???』）
??、「????」??????????????????っ?。 ?????、「????????
????」???、 ??? ? 、「??????????」?????っ???。
???、『 ?? 』 ? 「 」 、 ? ????? 。
。? ????。??。?? ?
??、??? 『
??、???? ? 《 、 ??????? ? ? ??????? 、
、??
?? 》 ??? ? ? ? ｝ ??? ? ? ?、? 、 ? ? ????? ??、「 」 、 、 ?? ? っ 。 、
虫又
不云
散。
食若
果有
埋笠
『??????」（?????）????、??????????????????????? 。……? ? 。……?????。???。……???????
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風の歌
﹇??﹈?????????、、????????、﹇??（﹈? ??、????? 、 ?????????、???????????、??????
?????、???????????、????????、???????、
﹇?﹈?? ???? 、 ? 、﹇?﹈ ? ??ー、 ? ??? ? 、 ?、????????????????、?????????????????????????。『???』???
??、?????????????っ?。
、 ????
。
???????、?????????? ?????、「??」?????????。?????????「??
」 ? 。 、 ? ?。
????? ?????。?????……??。????。????????????????｛?。?????????????????? 。? 。 ? 。 。 ?
????????「???」???っ?。????、????????????????????????
ー
■■■■
■■■■■■
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????????、???????????????????ー、
﹇?????﹈???、????????、??????、???????、﹇??（﹈ ? 、?????????????? 、﹇??﹈ ???????? ?、﹇??﹈ 、 ??????、﹇??﹈? 、 、??? 、????????、
?????????、????? 、
﹇??﹈? ? ?????、 、 ? ? 、 、﹇?? ﹈??? 、 ，?（﹈』﹈ 》﹈
?﹇??﹈???????? ??ー、 ???﹇?? ??﹈?? 、﹇?﹈ ? ? ???、 、 、﹇??﹈??? 、﹇ ﹈ ?﹇? ﹈ ﹇ ﹈ ? ? 、? 、﹇ ﹈ 、
?????????????
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風の歌
﹇?﹈???????、???????、???ー????、﹇??﹈? ? 、????????、????????、????????、???????
?、????????、??????????、
﹇????（﹈ 、 ? 、﹇?? ﹈ 、 、 、 、﹇??﹈ 、 、 （ 、?
?????????、??? 、 ? 、
﹇ ﹈? ????? 、 、? 、???????
?、????、 ???、????????、????????、????????、????????、
﹇ ﹈ ????、?????? ?、﹇ ?﹈﹇ ﹈ ? 、 、﹇ ? ? 、? ??、????????、???????、???????? 、? 、 ? 、???????????????、??、 ??ー 、 ??????、????? ?、 、﹇ ﹈ 、﹇???﹈? ?、
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??????????????????????
?????????????、????????????????????????、??、?????????
??????。『??????????????????」????、
????、? ??、??、? 、 、 、 ??????????、?????、?????
??、????「???』???????。??????????、????????????????????
? 、 ? ?「???、????????、??????、???????」??、??????『???」
（?）
?? 。 ??????? 、? ? 、???????? 。『? 」????????? 、? っ?。
、 ???
（?）
??????????。
﹇??﹈ ー??? 、??﹇? ?﹈???﹇?﹈ ? ?
??????????、
四
?ー??????????????、??????????????、????????、???????、?、 ? 、 、 ? 、 、 ? 、??????????????????。????????、「????? 」（ ）
??????、
??????、????????、????????、??????????、??
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風の歌
???????????っ?。
?《???????、??????、???、??????????????????↓?????、??????
???、??????????????????????。??????????????????????????? ? っ 、 （ ） ? 。?? 、 、 っ 。 、 、?? 。 、?? ?。????『 』（ ） ??。
??????、??、?? ? ??、 、 ? 、?? 、?? 、??? ー? 、 ー ? 、 ?、?? 、 ? 、 、 、 ? ? ャ?? （、 ?、?????、?? ? ?、
（?．????）
???????????????????、?????????っ?。???、?????（????）??、?
?????????? ? 、???????っ?。? ??????????、????。 、 っ ? ? ? 、 ?。、 ?、????? 。 、 （ ）
『????????』??????????????。?????????????? ???????
?????????????。『????????』?、???????????っ???? ? 『 ?
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???
????。 ??????????????』?、??????????（????）??、???????????????、?? ????? 。
??????、?????、????、?????????????、???????????、?????????? 、…… ? ????、?????《???????? ? ??? ?????? ? ? 《 ? ??????? ?? 、 、 《 ? ?、『???????』??、「????????、????、????、????、?????????、????
???、??????、? 、 、 ???、????、???????????、????? 、 ? 、 ? 、 、 、 ? 、 ???、 」 ? ? ? 、?っ 。 、 ?? 、『?」 ? 。 、 ? 、 （ ）?? ? 。『 』 「 、? 、 、?? 、 ?????、????????」? 。
『????????」??????、????「???」?????????。?????????????
『???」 ?? ???。
???? 、? ???????????? 。 、
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風の歌
?????????????????????????????????????????????? ? ????????? ??? ? …… ??????????? ? ????????「?????』???「?????」??????、????????????????。?????????、
（?）
????????「??????????」「?????」?????????。
????????????、?…???????????????????????????、???????
??
???、???? 、 ? 、 ? 、 ???? ??、
（?????』）
??????「???」???????????。????「????????」???????????、??
?????????? ? っ 。 ?? ?「 」?「????? ?????』（「 』 ）、????「 」?「??? 」（『??? 」 ） っ???? 。
『 ?』「
??? 、? 。
?「?????」???????????????っ???。??、『???』?????????????? ? ? ? ??????????????????
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（?）
???????、『???』?????????????。
????。?????????。??????。????。????????????。?????。??????? ? ?????。??????? 。 」 「 ? 」）
???「??」 、「?」 ??。??? 、 ???????????っ????????
???。『??????」??、???????「??」????、「???」???????????っ???。
? ー?????? ?????、????????? ? 、?????????????、??????
（?）
????? 。
? 』 ? ? ?????。????（????）???「?????」
（?）
（ ???）???。?? 、 ??????????????????????、???????????。 」 ?、 ? ?（ ） 『 』、 （ ） 『 』「 ? 」 。
?????????????っ?。??????????????』）、????????????
」『 」 ）。 、 ? 、?????っ っ 、 ?? ?っ 。 ? 。 、「 』
は
、
???
??????
ー?????????????、???、?????????????、?????????????、????
??
????????????????、???????????、???、?????????????
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風の歌
??????、「????????」?????????????????。??????、?????????
????????「??」???、???????、????「??」?????「????」??????。
????????。?????????。????。????????。???????。????????。 。 ? 。…… ?。????????。????。???? 。 ? 。 （『 』）
?。 ? ? 。
??
? ? 《 、 ????????????、?????????、????、???ヵ?
?、??
? 、 、 ? 、 ? 、 ? ??? 、 ?
（?????????）
、『 」?????? ? 、「 ?????????????」????。
??? 、 、????? 、 ｝?? 、?? 》 、
（???「?????」）
? ? 、 ? 。 、 ??????????????
?、????? ? ? ?っ 。 ? ? ?????????????、????
（?）
? ??????。???「 』 、
???? 、 ? 《 《 、 ??????
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（?）
?????「???」????????????、『???」?????「???????」?????。『???』
「???」??????、「??????」「???????。????。???????」???。?????????? 、 ???????????っ?。
?????。??????。??。???。?????? ? ? ??? 。 。 ??。?????。?????。????。????。 。 。 。 ?。 ? 。 ? 。 ?? 』 「 」）???、???????????、??、??? ? っ 。???? ? 、 、 、 ? ー 、?、 、 、 ? 、? 、???、 ? ? 、 ? ?」 「 ? ? 」）、 「 ?????? ? 、?????? ?????????????」
。「 。 」 ? 、? ? ? 。
。 ? 。 ? ? 。? ?。????????。????。??。 。 。 ???。? ??。? 。。 。 。??? 。 ? 。 。 。 ? 。
??????。???（『?? ??』）
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風の歌
??????『???」????????????????っ?。「????』????「?????????」
??『???』???????????。
???? ? ? っ 、 、 ? ?? ? 。 っ?
???? ? ?????? ???????、???????????。????、??????? 、 っ ?。 っ ? 、 ? っ?? 、「 ? 、 っ 、 」 ? っ?。
（?）
?っ 、 、 ???????? 。
?????』????、??「?????」??????、????????????????。??????
「 」 。
????????????、??、??、???、??、??、????、????、????、?????????。???????。???。?????????????↓
（『????』??????????????）
っ 、『 』 、 ???????、???????????
。
五
（??????
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??????????????、?????????????、??????????、????????、??? 、 ??????????? ヶ 、
???、『????』???、??????????????、「?????????、?????????」??
????。??????????、????????っ????、『?????』?????「??????」????、『 ?????? 』『 ? 』?????? ? 。
??、??? ?? ? ? っ 。 ?????「????????????」
???? ?』???? ?? ） ? 「?? 」 ? 。
??「? ?」 ??????????、???????????「???? 」 ? 。
???? 、 、 ? ???。 ??? ? ? 、
????????「?????」??? 。 ??? ? 。 「? 」 、「?? 」「 」 ????。「?? 」?? （???????）?、? っ ? 。
（「????????????」）
「?????????」?????????????、??????「????????????『?????』
?『??????』?」??? ? ???』?? ） 。 『?? ?」 ?（? ） 。 、「 』 『 』
?
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風の歌
?????????。
??『?????』
???? 。
（?）
?。 ??（????）??????????????????????っ???、???????????? 。
???????????
???? ? ? 。
??????????????????????????????
???
?????????????。…?．???????、?????????????。????????????????????。??????、?????。?????????。?? 、? ? ? 。 ????????。?。?????
???、????、? 、 ???????????、????????????????? ? ?? 。（『 」 ? 『
??、「?????」????、???????????????????。『?????」???????????? ??。 ? ? 、 ????。??????????、
????????、?? ? ? ???? ??????????? 、 ?? ? ??????、 ? ?????。 ??。
???????、???????????????????っ?。 ?、??????????? 「 ? 」 ?????????????。
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?????』???????、????????（????）??「???」???????。??、「???
（?）
??』???、「????」????????????っ?。
（?）???、「????????』????????????????。??、???「???」??????』??????
?????????）、???「「???」??????????」（「?????』??????????????）??。
（?）? ? ?? 「 ??????? ? 」?、『 ??????』? ? 「
??? ?????? ? 」 。 ?『?? 』 ? 、???、 ??? 、 ?? ?? 。
???????、?????????、???????、???????????????、???、?????????、 ? 、 ? ? 、 、 、 ? ????、??? ????、? 、 ? 、
??、??????????????????
（?）『???」????? ? ? ??『 』 ? 。
?????、?? ? ????? 、 、 ????????? ???、
（『???』???（?「?????」）
「????」????、????????「???」?????????。「???』『???」????「???????」
????ゃ?
「???????」?、「?」「?」?? ??。 ??『 』 ???
注???? ? ?? ?? ??、 ? ? （『 』）
イ
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風の歌
（?）???????????????『????????』（??????）?、「????????????????????
?????????????、???????????????????????????????????っ???????。 、 ? っ 、 ??? ????????????。? ????????????『???』????『?? 』 、?? ?「 」 ? っ っ 。」 。 、 ??? ? 、 っ 。『 』 、?? ? 、『 」? ? ?。 ?、 ??????????? ? 。 』 （「 』 ） 。
（?）??、『???」『??? ?』 ???、?????? ? 。（?）????「?? ??』 、 「 「 」…… ?っ??
????? 。?? 」 。
（?）??? 「 ? 」（??????．? ） 。（?）『? ? 』 「 ? 」 、
???????????、???????????????????????????????????、???????? 、 ? ?、??????、????????、???????、?????????????? ???、??????、 ?? ?、 ? ?
。 。
（ ）「????」???『??????』??、「???」 』 『 ??』????、「?
、 」 『 』 、「 」 『 』 、『????????」。
（ ）「 』 」 「 」 「 ????っ 」 ???? 。 、
『 』 「 」 ?????。
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（?）「??????』?、?????????????????????????。??、??????、?????????
????、???????????????。?????????、「????????????。??????????、?? ? 」 、?????????? 。 ?? 。 ????????、「?? ?????????????? 」 ??。? ?????? ??、? 、 。
??
???????????????????、???????????????????????ョ??、
??????????????????ァ????????ー（????『??????」??「????」）
?????「?? ? 」（『 』 ） 。
?????
????? ??????????
。
（?）???
） 。
?????????
「??????』?????????????、???????????、????????????。?????????
???、?????』???? 。
???、? 、??? 、 ????? ??ー ?? 、 ???、 ? ? 、??ョ? ? ?????? ? 、 ? 、 、ョ ? ッ ???? …
????????????????
『???????』（??????????????）?????「????????」（「?????????」?
／
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風の歌
（?）「????』????????????????????????。
???????????
??????????????
????
（?????????）
（?）「???』 ?? 、 。 』 ?っ????「????」「?????
??」????。
へ
13
…??、『??????? 」? 。
????、?????、??????????????????????????、??????」???????）
『?????」?????』??）?、???????????????????。
??、??????????っ????????????????????。??、?????????、?????????? ? っ 。? 「 』 、? ?????????????????。??「 『? 」」（『 』 ????）?「?? ? ? 」（「 〈 〉?? 』? ? 、 ） ?。
「?????????」
??????
?、??
????????????、???????????? ? 、 ? 、 、??????? 、 、? 、 ?? ? 、 ? 、、『??????』????????、?? 。 『? ????? 、 、 、 ??????、?????、 、 ????? ????? ??????? 、 ?、
???????
、 、 ?? ? 、 、
??
、 、 、 、、 、…… 』）」 。???????
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?????、??????、「??????』??????。??、????、????????????????????。?? ??????????????、??????????? ?。
?????????????????、??????????、?????????、??ー、????????????? 、 ??、???? ? ッ ???、???? ? ??、 ?????、 、????????? ? 、 ? ?????????、 ? ?????、 ????、
????
?? ?? 、 ー 、 、
??
??ッョ? 、 、 、 、 ↓ ?? 、?? ? ? 、 、 、?? ? 、 、 、?? ?、 、 、 、?????
???
?? ? 、 、 、 、 ー?、 ? ?、 、 、 ? （?? ?↓ 、 ? 、
（「??????」????????）
??、?????????????っ????? 。 ??、???? ? 。 、 ? ? 、 、 ? っ 。
????????、?????????????????????、??????????????????????、
???
??
?
、 、 ???????、???????、 、
． っ 、 っ 。 ??、??????っ （「 』 「 ? 」） ????、??? 。
。 。 。 。 。 。 。 。 。?。 。 。 。 。 。 。 ?。?????。
ノ
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???、?????????????????????。??、????????????????????????。????、 ? っ 。 、 『 』 、 ? 。「 』??? ??? ?????、?????????????????。
???、??????????????、????、??????????、????、????、??????、???? ?、…… ? 、 ? 、 ? ? 、? 、 ??? 。?? ?????????????? ?、……（ ? ? 『? 』）
??????? 』 」（『 』 ）? 。
（?）??????『????????』（???????????）??「??????????」??、????????
?????? 、「 ? 」 。
（?）「??」?『 ? 」（ ????）????? ? ?。（?）??? ?、 、 」 、 『 ?
?』??? っ 。
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